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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Marinería.
. I Q-ensos.
Resolución núm. 580/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.--A propuesta de la Di
rección de Enseñanza Naval, por haber superado los
cursos realizados al efecto, v con arreglo a lo esta
blecido en la norma 10 de las provisionales para Ma
rinería, aprobadas por Orden Ministerial número
3.265/59 (1). 0. num. 2521, se les reconoce las ap
titudes que se indican y se promueve a Marineros
distinguidos, con antigüedad de 1 de marzo de 1972.
a los Marineros de segunda que a continuación e
relacionan:
PATRONES DE EMBARCACIONES
M ENORES
1. Roque Vélez Larrauri.
2. José Noceda Lamela.
3. José Jorge Méndez Moreda.
4. Marcial Gonz:"Ilez Toledo.
5. Domingo Felipe Machin Morales.
6. Manuel Fernández Rico.
7. Luis Santiago de Paz Aguado.
8. Luis Santiago Espine! Hernández.
9. Pedro Reyes Guevara.
10. Andrés Rodríguez Velázquez.
11. Rodrigo Carnero Comesaña.
12. Nicolás Casado Hernández.
13. Manuel Gallego Campoy.
14. Manuel Navarro Ballesta.
15. Carlos Loreira Costas.
16. Salvador Roca Carreras.
17. José A. Bayarre Peña.
18. Serafín Muñoz Bodas.
19. Salvador -Hachero Beltrán.
20. Juan Martínez Martínez.
21. Juan L. Carmona flervás.
22. Higinio R. Veiga .11rtices.
23. Fernando Alvarez Ballesteros.
24. Rafael Llopis Bayarri.
25. Juan Esteban Verdayes Valle.
26. Francisco Arrauz Pérez.
FAENAS MARINERAS
1. Adolfo Sánchez Mellid.
2. Fernando Albala Martín.
3. Jesús Trabé Pazos.
4. José Macla Costa.
5. Alfonso Alonso) Rey.
6. Juan López Fernández.
7. Patricio Molina Gómez.
8. Joaquín Núñez Carrillo.
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Francisco Cttecos Burillo.
José Ramírez Pereira.
Francisco Alonso López.
Juan Pablo HentátiGez Ii e.
Jesús E. Pérez Fernández.
José María García Canto.
Ginés Bernal Jiménez.
Manuel Cantiña Fervenza.
laitile Ribo Maña.
Filas Martínez Martínez.
José Crespo Pesqueira.
*Manuel Castella Faba.
José Jiménez Corbeta.
*Ramón S. Fernández Rodal.
Emilio Mediana Romero.
Ramón María Cervello Camarero.
Francisco Morales Iribarren.
Gaspar Guardiola Tria(111.
Francisco García A\ ala.
Ramón Carrillo Toro
SERVI() \S
Elías Bruno .Riveiro.
Jesús Chanes Pérez.
Eugenio García Pérez.
Fernando Rodríguez López.
Rafael Campillo Climet.
Rafael Fernández ('alpes.
Vicente López
Santiago Urquijo Barrera.
.josé Alonso Ruiz.
José Díaz Tdeiva.
Francisco (J'amero Saura.
Santiago Camero Palacios.
Bernardino M. Acuña Morales.
José Fernández Mejías.
Ramón García Soto.
Antonio Parido Cos.
Luís Castanet Moreno.
Francisco Ríos Salas.
siRviENTEs DE ALZA
1. Juan Domínguez. Bueno.
2. Ilirancisco Ni. Martínez Fei-nández.
3. Antonio Pareja Alvarez.
4. José L. Sánchez Rosada.
5. josé Ruiz Muñoz.
6. José Almagro Aguilar.
7. Manuel Tejero Díaz.
8. Antonio Garzón Sami)edro.
9. Juan Méndez Castaño
SIRVIENTES DIRECCION DE Tmo
1. Emilio Prendes Galán.
2. Cipriano Castilla Montemiño.
3. José Muñoz Lulu!».
4. Emilio 'frian° 1 opez.
5. Jesús García Máiquez.
JEFES DK PI VZA
1. Diello Solier Martín.
2. jom. llores Egea.
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3. Andrés Montero Pantín.
4. Joaquín Robles Sevilla.
5. José 1.. López López.
6. Manuel Mercalet Salmón.
7. José L. Macho 1: ni.
8. José M. Fernández Cría.
9. Francisco Figtierina Nléndez.
lo. José P•ufías
11. Andrés Vallecillo Sánchez
12. Manuel Pena Beiga.
APUNTADORES (ALZAS (IROSCOPICAS)
1. Antonio Blancos Rosales.
2. Pedro Ponce S7'inchez.
3. Bernardino Machero Maestre.
4. José Puga Mosqueira.
5. luan j. González N1art inez.
.11/1an11el Molina Principal.
7. Manuel Domínguez Verdes.
BLANCOS 'FEL R I DOS
1. Francisco Valle Ilivalta.
). José N1icó RiN,Pera.
3. Domingo Molina Salido.
4, Salvador Salido Ariza.
5. luan Sánchez Carease.
MOTORES', AS
1. Flicio Vivas Apariel().
g. Martín Martinecli Puig.
3. Luis Prado López.
4. Emilio Tarrava Salvador.
5. Claudio Morales Ac.osta.
6. lsidoro Nilartítiez Liarte.
7. losé Hieda Aparisi.
8. Sergio Mulles Andréu.
9. M iguel A. Romero 'fanoira.
10. Luis Díaz Rocha.
11. Ricardo de la Cueva Romero.
12. Luis P. González 1:3as
13. 'Francisco 'Mateo Troyano.
14. Vicente Ilrotóns Paya.
15. Juan !. Ilerlanga González.
16. Francisco Calonge Gil.
17. fosé A. (.;ar('ía 1)ominguez.
18. Francisco Calviño Mateo.
19. Manuel Marchena Noa.
20. Francisco Sotela Aguilera.
21. Emilio Gálvez Rangel.
22. J urge Cervera Rodríguez.
23. Vicente Lago Castaño.
24. Constantino [lugano Taboada.
25. Javier V illalons!.a. 1\1 artin.
26. José Piiíei ro V 1llanueva.
27. Pedro j . González M ariones.
28. Manuel Carballido Jiménez.
29. Manuel Martínez Lierrr'indez.
30. Francisco Según Pedregón.
31. Dionisio González Pachón.
32. losé Fornell Cornejo.
33. .1 lian Cores Rial.
34. Antonio (andan Díaz.
35. Andrés Sampedro Lust re!.
4
5.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Número 73.
TALLERES A FLOTE
Santos Díaz González.
Hiirique Colán Pena.
•luan Azuga Ilarruetabeña.
Angel Rubio González.
Jesús Villar Manco.
Andi('s Ilácz
Julio 1:amos Prieto.
José Gómez Ruiz.
Antonio Nlárquez Gutiérrez.
Vicente Torrontegui Andrés.
Teófi1t 1\1o:fiero Placeres.
Juni Pérez I lodalli
NI:mm.1 Lago Rarnallo.
Joaquín Calvo Nogueras.
Leonard• 1,10i et Alcázar.
pAÑ(n.Fsos DE REspETos
1. José aría González. Alonso.
2. Pedro Navarro Leréti.
fosé Fosas Colón.
Vicente González Menwial.
5. losé F. García Rodríguez.
6. Carlos Losada Sáez.
7. M iguel Valverde llolk ai
Scoane León.
0• .1 lian José Alonso Brandón.
3.
BUCE:\DOR laiS 1 DA NTEs
1. Agustín Sanjuán A rnált.
2. José L. Ortigosa Pérez.
3. .1 uan López García.
4. jósé A. Cal\ 1 1( ug)echea.
5. Antonio Perales Cabezas.
6. Francisco Mayorga Moriles.
7. José A. intim Rodas.
BUZOS AYUDANTES
1. Antonio Arro\ o Gómez.
). 1.rancisco jódar Licerán.
3. .1or,,,e Artero Feniandez.
•. Juan A. Upe, López.
5. [conejo Avllón Al\arez
1.
2.
3.
5.
NI F.CAN ICOS PA 1: A SUBMARINOS
1:a1ión Ilarált Tort.
Nlanuel NTarquida Monfoit.
Antonio 11olina ¡\1 1('T1(
luan 1:\loreim
Fraiickco Polis Catalá
ELECTI:1(•ISTAS PARA SUIINIARINOS
1. Andi(".s Ara.
2. 1.11i:N Cenkt Roig,
3. Francisco ()t')rles Iturriiera
4. Ginés Ortega Carmona.
Andrés Palma Servilla.
Carlos
5.
6
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'BARBEROS
1. Juan Alfar° Fuentes.
2. Antonio Cortés Leiva.
3. Ramón Rodríguez García.
4. Juan M. García Pelayo.
5. Felipe Romero Zubeldía.
6. Alfonso Alvarez Tonzón.
7. Joaquín Aragón Rodríguez.
8. Juan Chantada Villanueva.
9. Antonio Fernández García.
lo. Angel Iglesias Rivas.
11. Salvador Luna Muñoz.
12. Santiago Martínez Cara.
13. Ramón Moreno Cuadra.
14. Francisco Moralega Izaguirre.
15. Antonio Portilla Sonza.
16. Francisco Puche Castillo.
17. Francisco Prieto Serrano.
18. Millar' "Rofín Poyo.
19. Aurelio Salan Monderde.
20. Jesús Sanvicente García.
ESCR I MENTES
1. José Balager Sugranc,„
2. José Broca Paloma.
3. Antonio Montes Ribas.
4. Maximiliano Castillo Gris.
5. José Balido Silva.
6. Francisco León Rodríguez.
7. Tomás Goldaraz Mugica.
8. Anselmo Rodríguez Iglesias.
9. José Vicente Lleo Oliver.
10. Francisco Bejarano Gordón.
11. Pedro Maestre León.
12. Rufino Larrazábal Lasa.
13. Jesús Esteban Poveda.
14. Mariano Pérez de 'Vivida 1,ópez.
15. Eladio Sánchez Díaz.
16. Vicente Vilar Camines.
17. Julio Martínez Belenguer.
18. José Romero Tejada.
19. José Luis Cercos Cebriá.
20. José Félix Cánovas Talledo.
21. José María Mardazas A reitio.
22. Fernando Hernández Alegría.
23. Antonio Cabaleiro M ¡llares.
24. Cristóbal (*arnacho C:1 ballero.
25. Perfecto Domínguez í faro.
26. Antonio Alba Correa.
27. fosé Agustín Sánchez Limón.
28. José Luis Arag-ón Paya.
29. Miguel Martínez Morales.
30. Manuel Agüera Sánchez.
31. José López 1 lidalgo.
32. Manuel Fernández Tizón.
33. Rafael Sebán Carmona.
34. M niel Salvador Patino 1,0jo.
35. Pedro Garrido Sánchez.
36. -José Manuel Hidalgo Guerra.
37. Jorge Juan Rod ríguez Costas.
38, José J. Qui regu 1,azcatio.
t416.
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OPERADORES DE TELETIPOS
1. José del Corral Palacios.
7. José Ramos Feria,
3. Fernando Saamaño Campos'.
•. Enrique Medina Reborio.
5. José J. Olarra. Peña.
6. Francisco J. J. Pastor Fabra.
7. .1 uan M . García Scheilcb.
8. Raúl Bona Odriozola,
9. Francisco Fernández V ila.
lo. Manuel E. Lozano Catalán.
11. Ambrosio Acal Ortega.
12. Manuel Outamuro Conde.
13. José María R. Vázquez López.
14. Alfonso Moix Montalá.
15. • Antonio Quesada Garrido.
16. José Ballesteros M ilvaques.
17. Ramón Bote Sella.
18. IV1 aximino Regaña Caballero.
19. 1ulio de Blas Montalvillo.
20. *Rosendo T Ternández Carreras.
21. Rafael Pérez Piernavieja.
22. 'Jaime Vals Manil s.
23. Juan R. Mateos Marqués.
24. Adolfo M. García Montoya.
25. Enrique Moreira Carballeira.
26. Fernando Parra García.
27. Angel A. García Gómez.
28. .Tosé María A. Vargas Serrano,
29. José Ardanza Fresno.
30. .E.,duardo E ,abalo García.
31. José María Sánchez Carricoba.
32. 'Saturnino Mateo Díaz.
33. Mart ín Gamba Navarro.
ELECTRICISTAS
1. José Pascual Manzano Mundina.
2. Fernando Campos Teva.
3. Diego Sánchez Sánchez.
4. Antonio Sánchez Luque.
5. Jesús Carpio Ruiz.
6. Vicente Hernández Hernández.
Francisco P. Alvarez Pernas.
8. Joaquín Núñez Casañola.
9. Alfonso Fariña Silva.
10. José Cassart Puig.
11. Juan M oreno Alvarez.
12. Antonio Santiago Rodríguez.
, 13. Bernardo P. Navarro Navarro.
14. José L. González Casasola.
15. José Cancelas Migueles.
16. Enrique I Alcas Casal!.
17. José L. Ferreira Alonso.
18. Francisco Vargas López.
19. José M. Espiñeira Fariña.
20. Amadeo Villar Costas.
21. José 1.4. Barros Toucido.
22. Benigno Zaldumbide Oleaga.
23. Manuel Cascallar Pérez.
24. José G. Parva Rodríguez.
25. 1.?.aimundo M . Pascual Martín.
26. jnan (le Dios I m'upar Gómez.
27. Bartolonlé R ;nublado Toscano,
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28. José M. Ibáñez Bonilla.
29. Manuel Cabrejo Soto.
30. lacobo Naveiro Montenegro.
31. Guillermo 'Ropero Negrito.
32. Juan Gutiérrez Guiado.
33. Luis Medina Valverde.
.i4. Luis Reyes López.
35. Eduardo Alandes 1):11
3•. José María Belilla Valen).
37. Gregorio García :Herrero.
38. Francisco Saucedo Pozo.
39. Francisco Díaz Sánchez.
40. jesús Bonet Catnifia.
41. José A. Luis Valdés.
.12. Inritjtic Ani.z.ulo Alemán,
43. José 1.. Anior Delgado.
SIRVIENTES DE C1C
1. 1.1ernardo Morilla Sánchez.
2. Alfredo Varela Martín.
3. Alfonso Alfonso Pérez.
4. Miguel A. Rodríguez Poineda.
5. Juan Carmona Belmont e.
•. Juan Boubeta Malvido.
7. 'Francisco A. Salas Fernández.
M. Rafael J. García Ramírez.
Enrique Verg,ara Noriega.
10. Pablo P. de la Llana Escribano.
11. Manuel Vázquez Barranco.
12. .Pedro Béjar Picón.
13. Emilio Catena Categ,a.
14. Miguel de Torres Picazo.
15. juan Lacueva Colomer.
16, José 1. Trojaolo Larrca.
17. 'Francisco TcrnhtlRIcz Puha.
18. .fosé Prat Ayats.
19. Federico Cabreter iFelip.
20. Antonio Esteve Pla.
21. Guillermo Gómez Gil.
22. Angel Cremades Hortelano.
23. Norberto Robles Sierra.
24. :rosé Zamora Zamora.
25, Alberto Pujol Masranión.
26. Santiago Perón l'allí.
27. José Luis Guérra Tomás.
28. Pedro A. Portillo Ontafión.
29. Miguel I), Escurriola Gracia.
30. Joaquín Portela Grafía.
31. Antonio Navarro Gómez.
32. losé Antonio Nova Noya.
33. 'Moisés Fernández Bedoya.
34. Pablo García Ortega.
35. Francisco Villaclara Ubach.
36. Armando Vázquez de la Iglesia.
37. losé Manuel Vega Carballo.
38. Francisco Braña Castromán.
39. Vicente A ramendia Guerrea.
40. José M. Sotres (Juintana.
41. 'Fausto Olabarría Echevarría.
OPERADORF.S 1)11', SONA.R
1. losé 14ópez Toledo.
Antonio Mateo Pienítez.
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3, José Rodríguez Manrique.
-I. Faustino jiménez Cazorla.
5. luan J. Alonso Carrillo.
6. 'José López Torres.
7. Carlos Mellado del Collado.
S. Manuel Domínguez Rodríguez.
). Paulino González Pozo.
10. Nicolás Rodríguez Fernández.
11. Alfonso Cenzamo Aznar.
12. Ramón Pons Casadesús.
Ramón Vergel Pujol.
11. Manuel Guerrero Monterrul)io.
15. luan ( )caila Marzo.
16. Rafael Escumn Beguer.
17. Angel Prieto Montaña.
18. Arturo Gut iérrez Prieto.
19. Luis Casi ro Alvarez.
SERVICIO DE HELICÚPTEROS
1. Francisco Soriano Caloniarde.
José Pérez Trujillo.
.i. Bernardo 'Festón Medinilla.
4. Celestino Iglesias Pereira.
5 Antonio Crobalán Portillo.
MON 1TOR DF. I \'S'I R I ( (
1. Fidel (ionzález Leal.
2. Alart ín Elexpe ranivé
3. •1 uan Fernández González.
4. José Angel Alonso Méndez.
5. José Manuel Lamas Patifio.
6. I( )sé Antonio Peña Iglesias.
7. Fu nil jo A 1varez 'Jarcia.
8. jiian León A juria.
9. Alberto Santiago Zurro.
10. Francisco Alvarez ( 'iarcía.
11. Maximino '14'ernández Quirós.
12. Juan Manuel Pazos Moreira.
13. Miguel Sonsa Pintó
11. José R. Menéndez Arrojo.
15. José Eugenio Manso Moro.
1r). José Antonio Lombardero iglesias.
17. Manuel Blanco 1: amas.
Cecilio Caballo lodrígiiez.
19. José Seoane I■ernández.
20. José Antonio Canáhal lonteagtído.
21. Kiffi ista García Díaz.
22. Francisco Aboid Casi ineira.
23. F,nrigite ('Jarcia Leone.
24. Alfredo (jasariego Díaz.
25. fainte Rivas 1,ópez.
26. Angel Vicondi Odriozola.
27. Santiago Pedreira
28. 'José CarabaI NI iguel.
29. fosé Luis Vicente 1(ey.
30. Rafael Navarro Díaz.
31. Francisco ( icr.)mez l'4.spada.
32. •1 nan A. 1 V.brez Medina.
Ani útil() Fernández Fajardo
3.1. Pedro Feiza Boada.
35. Daniel C:d vent e IVIeclh'w.
36. José A. Sobrido Sánchez.
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José M. Mansilla Sonsa.
Francisco Zayas González.
luan A. Medolla Carrillo.
Antonio Sánchez García,
Antonio Morón Rodríguez.
Francisco Páez Bernarde.
_Juan Naranjo Aclame.
N,1ariano Vaquero Benítez.
Francisco Mendoza Cabezas.
Francisco Moreno Albarrán.
Antonio García Orellana.
Cándido Benítez González.
Rafael Ríos de 1:1 Cruz.
Antonio Macarinn de la Blanca.
Juan M. Barca González.
luan López González.
Miguel Pérez Villalba.
José Torres Cruz.
José L. Barrachina Valer°.
¡osé M F M earía ontaña argin.Jos
Arnedo Monilla..
Vicente Baeza "Nades.
Alberto Mercader Barrera.
Juan J. Hernández Alvarez.
111anuel Martí Escoariola.
Francisco Mayor Casadella.
Matirio Señoret 11t4itz.
Gonzalo Tortajada Arias.
Manuel Ortiz Franganillo.
Antonio J. Segura Beldmar.
nan Giner López.
Alejandro Vidal Folques.
Madrid, 22 de marzo de P)72.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Ayudantes Instructon's.
Resolución núm. 578/72, de la Dirección de Re
lutamiento y Dotaciones.---A propuesta del Ca
pitán General de la Zona Marítima del Medite
rráneo, se nombra Ayudante Instructor del Cuar
tel de instrucción de Marinería de Cartagena al
Cabo primero Especialista (V) Electricista An
tonio Alvarez Escarcena por existir vacante en
las previsiones y a partir del 1 de enero de 1972.
Nladrid. 22 de marzo de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL -DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACION
Vicente Alberto y L'oyeres
Entrega de vestuario por cuenta de la Hacienda.
Resolución núm. 579/72, de la Dirección (le Rr
clulamiento y 1)(p11ciones. --Por reunir las condi
LXV
ciones exigidas en la Ley número 2/1959 y nor
ma 46 de las dictadas por Orden Ministerial nú
mero 3.205/59 (D. 0. n('lm. 252), y de acuerdo
con lo informado por el Estado N1ayor de la Ar
mada, el Cabo primero Fogonero kosendo Bouza
1.a4o usará el uniforme que determina la nor
ma 50 de la (..)rden Ministerial número 3.891/67
(1). O. m'un. 193), se le distinguirá, a partir de
la publicación de es-ta Resolución, con la denomi
nación de Cabo primero "V".
11:01 rid, ) de inarzi) de 1 072.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Huyeres
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Concurso.
Resolución núm. 86/72, de la Dirección de En
señanza Naval.----1. A propuesta del 1.1.stado Ma
yo• de la Armada, se convoca concurso para efec
tuar estudios en la Escuela de Estadística (Sec
ción Superior) de la Universidad de MILdrid, para
la obtención del diploma de Investigación Nlilitar
Operativa, con arreglo a las Ordenes Ivl inisteria
les del Nlinisterio de Educación y Ciencia de 31 de
marzo de 1964 (B. O. del Estado núm. 92) y de
la Presidencia del Gobierno de 16 de agosto de
1964, punto 3.° (D. (). núm. 193), respectiva
mente.
2. Las plazas a cubrir serán las siguientes:
2,1. Cuerpo General.--Una plaza entre Tenien
tes de Navío (14,111), a partir del número 150 del
Esealafoncillo de febrero.
Cuerpo de Infantería de Marina.-- Una plaza
entre Comandantes y Capitanes, del Grupo A)
cumplidos de condiciones específicas.
Cuerpo de Máquinas.--lina plaza entre Coman
dantes y Capitanes (1.4M) cumplidos de condi
ciones específicas.
Cueri,o' de Intendencia.-Una plaza entre Co
mandantes y Capitanes cumplidos de condiciones.
3. Estos estudios constarán de dos cursos, ein
zando en la fecha en que en la citada Escuela
se inicie el cuí-so escolar 1972/73.
3,1. Al finalizar el segundo año, previa pre
sentación de la certificación acadétnica correspon
diente, realizarán un período de prácticas, de tres
meses de duración, en el Gabinete de Investiga
ción Militar Operativa del Estado Mayor de la
Armada o en el Centro que se designe; durante
este período prepararán la Memoria, que deben
presentar en la Universidad para la obtención del
Diploma de Estadística CO la rama de Investiga
ción Operativa Y. una Ve?, obtenido, elevarán prue
ba documental (1(.1 mismo a esta Dirección y pwia
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<taz da f111z,•11 !Hl I 111 N1111/ 1el.1111 11-111;11 1 1( 1) (1111;1111e
(111 tie11111( 1111111114) de 1 1.CS 111eSCS (>11 (1 (. (>111 1 11
lnve..tigacion Militar ()peratiya (1(1 Alto Estado
11layor, al finalizar el cual les sei.a reconocido el
diploma correspondien1c.
1 El plazo de admisión de instancias de
treinta días hábiles, a contar desde el siguiente a
la publicación de esta convocatoria en este DIARIO
011(1AI, DEL MINISTEInD DI.: MAUI NA.
5. 1,a designación de alumnos se hará teniendo
en cuenta la antigüedad, expediente escolar y ne
cesidades del servicio.
). LOS 11 le VCStlItyii Se veCiolla (11)S CeSarall eti
sus destinos serán pasaportados para hacer su
presentación -en la Dirección de Enseñanza Naval
col) la a:U icipaci(')fl suficiente para el comienzo del
curso, quedando asip,liados al Gabinete de -ftives
ligación Nlilitar Operativa desde el comienzo de
SUS estudios, en donde recibirán la orientación
debida y efectuarán prácticas sobre aplicaciones mili
tares (le la Investigación Operativa.
7. 1.os que superen con éxito sus estudios, y si
las nece,;id¿Ideis del servicio así I() exig,en, estarán
oblip,-ados a desempeñar dest iii()s relacionados con
el expresado diploma durante un período mínimo (le
dos años.
Madrid, 22 de marzo (le 1972.
1■,t, DIRECTOR DI?, ENSEÑANZA NAVA!
Jacinto Ayuso Serrano
Exemos. Sres. ...
Sres
...
Cuerpos de Oficiales.
A U orizac in para contraer matrimonio.
Resolución núm. 87/72, de la 1)irección d 1.1u--
so-lanza Naval.---C:on arreglo ;I, lo dispuesto en la
Ley de 13 de noviembre de 1957 ( )1^(1e1) de 1;1
Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 195S
(I). O. nt'utis. ..)..57 y 249, resp(ctivamente), se
concede licencia para contraer matritunnio con la
señorita Sara Acuna (;11irola al Allérez de Fragata
evential de la I:.eserva Naval don Manuel (iutiérrez
Blanco. •
N1adrid, '2 ( 111:117.1) de 72.
FA. DI RECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
1-4;xcilios. Sres. ...
Sres. ...
Ni'lliier() 73.
Cucrpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Operador Antisubmarino (41v).
Resolución núm. 88/72, de la Dirección de
señaliza Naval.- 1. Se convocan cuatro p
entre Sargentos primeros y Sargentos Sonar
qiie deseen efectuar un curs() de Operador
11111111:11.1110 (Av) (Inc. c(111 una duración de
semanas, comenzará en el el AN1114, el día
septiembre de 1972.
En
lazas
istas
doce
1 de
2. Ims solicitantes deberán contar el día de
comienzo (lel curso CO)) la mitad, por 1() 111(11111S, de
condiciones de embarco en unidades :L flote.
3. Las instancias, debidamente informadas, de
berán dirigirse al excelentísimo señor 1)irec1cr de
Enseñanza Naval y han de tener entrada en el
Pegistro Llenen(' de este Ministerio antes del
(lía 31 (le mav) de 1972, acompañando el acta de
reconocimiento médico, de acuerdo con 1() dispues
to en la Orden N1inisterial de 20 de dicienlre
de 1956 (1). 0. núm. 286).
4. El personal que realice este curso cesará
en destino de procedencia.
5. Los ;LItimilos declarados "aptos" pasaran a
cubiir destinos en las plantillas de las 17.scuadri
llas de I 1elicópteros.
Madrid, 21 de marzo de 1972.
Fi. DIRECTOR DTP, ENSEÑANZA NAV
aCillt0 Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres.
o
SECCION ECONOM1CA
l'erMal1191(-1.17
AL,
Resolución núm. 378/72, de la jefatura del I )e--
partamento de Personal. - De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica dé este I )e
parlamento de Personal, lo informado por la litterveticiOn del citado Departamento, y c()ii arre
glo a lo dkpitesto en el Decreto númeto .329/67,cle 23 (le I (.1 )1-(1-0 ( I). ( m'in]. 52), se concede al
personal de la Armada que figura en la rehlción
anexa los premios de permanencia en el m'uve•o
cliTtIt1S1:1 l'Has (Ittv se expresan.
Madrid, 18 de 111a l/( (l 1 972.
ALmillANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PER SON
Felipe Pita da Veihra San7
Ex(u1)os. Sres.
...
Sres. ...
1 I A l■ Hl( 1 \1 1)11 NI1NISTl'11■1() 1)1.1 /11■1 N A
AL,
819.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Ftrip.N" o clase) NOMBRES N APELLIDOS
Sarg. lni.' 51.' , 1). Se:1111(litto l'erviro Rodríg-net
Cantidad
mensual
Pesetas
800
Concepto
por el que
be le concede
2 permanencias
••••••••••••••
-
Fecha en que de.be
comenzar el abono
mar70 1972
Resolución núm. 379/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal. - De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este De
partamento de Personal, lo informado por 11 In
tervención del l'Atado Departamento. y con arre
glo a I() dispuesto en el Decreto número 329/67,
de 23 de febrero (D. O. núm. 52), se concede al
personal (le la Armada que figura en la relación
•
Empleos o clases
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Gibo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo 1°
Cabo 1.°
Cabo
Cabo
Cabo 1°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1."
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo I.°
••••
I.° Maniobra.
Maniobra.
1.0 Maniobra.
Maniobra.
1.0 Maniobra.
1." Maniobra.
1 Maniobra.
Maniobra.
.° Maniobra.
1.° de Mar.
I.° Artillero.
1° Artillero.
1.° Artillero.
1.° Artillero.
1.0 Electricis.
1.0 Electrónic.
1•0 Electrónic.
1.° Electrónic.
1.0 Radarista.
1.° Radarista.
1•0 Radarista.
1.°
°
1.°
1,0
1.0
1,0
1,0
o
Sonarista.
Sonarista.
Sonarista.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Escrib.
Radtlgrfta.
•anexa los premios de permanencia en el
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 18 de marzo de 1972.
EL ALMIRANTE
TEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Vxclilob. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
José M. García Prieto ...
Juan José Gótnez Gómez ...
José Iglesias Fernández
Artemio López Basanta
Pedro Méndez Sánchez
...
Juan F.. Roclríguez Fajardo
Angel Rodríguez Ros ...
illfonso Tenreiro Landeta ..•
José A. Veiga Bilaboa .......
José Prieto Tettreiro
Francisco Alcaraz Cano
Francisco Borreguero Fernández
Antonio Conesa Sánchez ... . . •
Miguel A. Pecci García ... . • •4 • é
Manuel García Varela
Antonio Hartos de los Reyes ...
José García Albaladejo
Juan Pazos Rivera ... •..
Marcelo Figari Barrancos
José 1,. García Verdugo Somolinos
Rafael Raja Estudilla
Sebastián Alonso Sánchez ...
Francisco Pereira Coello .•. •••
Laureano Ruiz Huertas ...
osé R. Castro Ares . . . .
Antonio Cordero Pérez (1)
l'edro Corgo Tizón
Antonio Fernández Domínguez 491 *04
José Freixittos Avilés • • • • • •
Manuel López Rubio
Antonio Marín Bachot
Francisco Menéndez Fernández (2) ...
Rodrigo Riveiros Deibe
José M. Sollos() García
Ramón Traverso Mateo ..•
Diego Vicenti Guerrero
José 1.. Moreno Poig „.
José 11. Paratnio Montero
•
ee• •ole
•
• • •
• e
•
lee
• I •
• • el •
• • *04 •1I• •••
•• II • @I • • • • •
•
• • • • • •
•
•
• • • • • • •
•■•• #1. •11• •• •
0•• é** 000
• /O
• 909
•00 IVO
• • •
41, •
• •
• • 4.8 /Pf
•
• •
• •
el
.
• II
• • •
• • •
• • •
1•9
@é
• • •
• IP 011 • I • • • 11 •
de/
••• •••
•
"
I • • • • • I
•
•
••
tf•
•
•
•
• •
Cantidad
mensual
Pesetas
400
400
400
400
400
400
400
400
400
2.000
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
40(1
8(11)
it;00
.100
00
400
400
400
400
400
400
400
400
400
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en qtte debe
comenzar el abono
1
1
1
permanencia
perinaneticia
permanencia • • •
1
1
1
1 permanencia • II 1
1 permanencia • • .1 1
1 permanencia 1
1 permanencia 1
1 permanencia 1
1 permanencia • 1
5 permanencias
1 permalleileia • I 1
1 i)ermatteneia I1 • 1
1 permanencia 1
1 permatiencia .:.* • 1
1 iterniattencia • • IP 1
1 permanencia 11 1
1 permanencia 1
1
1
permanencia
permanencia • di •
1
•
1 permanencia 1
1 permattencia 1
1 permanencia • • • 1
1 permanencia • • 1
1 perilla:te:ida 1
1 permanencia 1
2 primanencias 1
2 permanencias 1
1 permanencia 1
2 permanencias 1
1 pertnaneticia
1 permanencia 1
1 permanencia
1 permanencia 1
1 permanencia • 1
1 permanencia 1
1 permanencia • • 1
1 permanencia 1
1 permatieticia 1
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1071
noviembre 1071
febrero 1971
noviembre 1971
noviembre 1071
noviembre 1071
agosto 1970
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
julio 1971.
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
mayo 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
mayo 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
febrero 1971
agosto 1971
noviembre 1971
agosto 1971
julio 1971
noviembre 1971
mayo 1971
noviembre 197!
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
mayo 1971
OBSERVACIONES:
(1) ()urda
este Cabo.
(2) Queda
este Cabo.
modificada en este sentido la Resolución
Modirleada eStC sentido la Resolución
111'1 111(1O
11111Mero
1,59.1/71 (1) . 0. núm. 27) en la parte que afecta a
1.294/71 (1). (1. i i(MI . 235) en la parte que afecta. a
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